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NOTES SOBRE LA BRIOFLORA BALEAR. 
1. BRIOFITES NOVES PER BALEARS. 
JOSEP A. ROSSELLÓ1 
RESUMEN. Se señala por primera vez en la brioflora balear la presencia de las hepáti-
cas Madotheca laevigata (Schrad.) Dum., Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb., 
Solenostoma triste (Nees) K. Müll, y S. triste varo rivularis Bernett; así como los musgos 
Amblistegium varium (Hedw.) Lindb., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl., Ca-
lliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange, Homa-
lothecium lutescens (Hedw.) Robins., Mnium marginatum (With.) P. Veauv., Orthothecium 
intricatum (Hartm.) Besch., Pottia truncata (Hedw.) B.S.G., Rhizomnium punctatum 
(Hedw.) T. Kop., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., Taxiphyllum wissgrillii (Ga-
rov.) Wijk et Marg. 
Riccia fluitans L. y Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb son citas nuevas para Mall<;>r-
ca. Para las especies Riccia fluitans L., Bryum canariense Brid., Mnium marginatum (With.) 
P. Beauv, Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb., Orthothecium intricatum (Hartm.) Besch. 
y Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg. se presenta su distribución conocida en la 
Peninsula Ibérica y Baleares. 
SUMMARY. The presence of the following liverworts and mosses isquoted for the 
first time in the Bryological Flora of the Balearic Islands. Liverworts: Madotheca laevigata 
(Schrad.) Dum., Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb., Solenostoma triste 
(Nees) K. Müll. and S. triste varo rivularis Bernett. Mosses: Amblistegium varium (Hedw.) 
Lindb., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl., Calliergonella cuspidata (Hedw.) 
Loeske Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange, Homalothecium lutescens (Hedw.) Ro-
bins., Mnium marginatum (With.) P. Beauv., Orthothecium intricatum (Hartm.) Besch., 
Pottia truncata (Hedw.) B.S.G., Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop., Rhytidiadelphus 
triquetrus (Hedw.) Warnst., Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg. Also, Riccia 
fluitans L. and Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. had not previosly found in Mallorca. 
1 Societat d'Historia Natural de les Balears, C.I Sant Roc 8. Palma de Mallorca. 
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INTRODUCCIÓ 
Amb la present serie de contribucions, que ara comen~am, es pretén l'ac-
tualització del caUlleg briologic balear. Després de les addicions a la brioflora 
es tractaran més endavant les especies dubtoses o que s'han d'excloure de la 
flora balear, tenint com objectiu la confecció de mapes de distribució de les 
briofites balears. Malgrat que els treballs dedicats a la brioflora mallorquina 
són nombrasos, la manca de recerca sistematica a determinats indrets, especial-
ment als punts més alts de l~ Serra de Tramuntana, ha fet que el cataleg florís-
tic de les briOfites mallorquines romangués practicament inalterat des del tre-
ball de SLOOVER (1865). 
Presentam ací el resultat de les excursions briologiques fetes des de l'any 
1977. Amb excepció de Riccia fluitans i Octodiceras fontanum, la resta de les 
troballes s'han fet a la Serra de Tramuntana, a alUlries compreses entre els 600 
y els 1300 m, principalment dins el domini de l' Hypericion balearici. No estran-
ya, doncs, que l'element corologic ~onamental deIs briofits ací presentats sia el 
circumboreal amb certes especies d'area montana (Madotheca, Orthothecium, 
Taxiplhyllum). 
Quan una localitat es introdui'da per primera vegada és acompanyada per 
les seves coordenades U.T.M. La nomenclatura per a les hepatiques segueix 
amb excepcions la proposada per AUGIER (1966); per a les molses, l'emprada 
per CASAS (1981). 
Els plecs testimoni .de les especies esmentades es conserven a l'herbari 
particular de l'autor. 
CATALEG FLORíSTIC 
Madotbeca laevigata (Schrad.) Dum. 
(= Porella arboris-vitae (With.) Gralle) 
Forma gespes abundoses a la Mola de Planícia (DD 59), a la Coma de 
Son Torrella (DE 80) i als Tossals (DE 80), esent molt probable la seva pre-
sencia a Massanella i al Puig Ma j or. 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 
(= P. asplenoides auct.) 
Petites gespes als llocs umbrívols i humits: Puig Major, a la Font de 
s'Ermita (DE 80); Massanella, a la Font de s'Avenc i a l'Avenc de sa Fita 
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(DE 80); Puig d'En Galileu, a l'Avene de sa Mola (DE 80); Gorg Blau, junt a 
Scapania aspera (DE 80); la loealitat més al Nord és la del Puig Gros de Ter-
nelles (DE 91). 
Riecia tluitans L. 
Citada de Cala Galdana per BOLOS et al. (1970), l'hem reeollida abundant 
a la Font de Son Sant Joan i a eerts eanals d'aigua de eurs lent a S'Albufera 
de Muro (EE 00). 
Les cites peninsulars d'aquesta especie eorrespon a Serradilla (RIvAS MA-
TEOS, 1897), Armentera (CASARES, 1907), Fuente del Moro (ZUBIA, 1921), Pla 
de Llobregat (BARNOLA, 1903), bé que no s'ha trobat novament a aquest indret 
(CASAS, 1956), Oriola, eamí de Callosa (BARNOLA, 1914). CASARES (1919) 
o 100 200Km 
FIGURA 1 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears de Riccia fluitans L. 
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la cita de Valencia, en l'Oliva i d'Orense, cap el Miño, i recolleix les localitats 
de l'Ampurda (Teixidor), Zaragoza (Echeandía), Torrecilla (Pardo i Loscos), 
Ciudad Rodrigo (Luisier). MARGALEF (1981) endóna les cites d'Amposta, 
Pego i Delta de 1'Ebre. Vegeu la fig. 1. 
Solenostoma triste (Nees) K. Müll. 
Avenc des Tossals, a uns 36 m de fondaria. Els exemplars recollits a la 
Canaleta de Massanella es presentaven inmergits dins l' aigua i pertanyen a la 
forma hidrOfita, la varietat rivularis Bernett. Aquesta varietat soIs era conegu-
da de Núria, Santander i Arenas de Cabrales (SIMO et al., 1978). 
Amblistegium varium (Hedw.) Lindb. 
Una petita gespa trobada a un mur artificial que serveix d'escorredor dins 
el torrent del Gorg Blau. 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. 
Es troba en els sectors inmediats a 1'entrada de les cavitats i penetra molt 
rarament dins elles: Avenc des Porro, a Lluc (DE 90); Massanella a la font de 
s'Avenc; Avenc des Cunyat (DE 80); Avenc de Femenia (DE 91). A l'exterior 
soIs 1'hem localitzada al Tomir (DE 91) entre els 800 i els 1.000 m vora Rhyti-
diadelphus triquetrus i al Puig d'En Galileu, també junt amb aquesta especie. 
Bryum canariense Brid. 
En el seu desafortumlt treball, DIXON (1932) refereix uns exemplars este-
rils a aquesta especie, tot i que assenyala que es podria tractar del Bryum pro-
vinciales Philib., empero lamentablement no en dóna cap localització concreta. 
L'hem recollida al Puig Tomir, als 800 m sota unes mates de Hypericum balea-
ricum i en el Puig de Femenia a uns 600 m. Els exemplars del Tomir varen 
esser collits amb setes ja madures, pero hi faltaven les capsules. 
En el mapa adjunt (fig. 2) se'n presenta la distribució ibérica: Aigua Fre-
da (CASAS et al., 1956), Grazalema, Torcal de Antequera (ALLORGE et ALLOR-
GE, 1946), Oya (RUNGBY, 1964), Serranía de Ronda (ALLORGE, 1935), Cap de 
Gata (ACUÑA et al., 1974), Sierra nevada (HoHNEL, 1895). Hem seguit el crite-
ri de SMITH (1978) i consideram la varietat provinciale (Philib.) Husn. com a 
sinonim de B. canariense. Ainb aixo afegim les següents localitats: Granada 
(EsTEVE et al., 1976), Torrijas (CASAS et al., 1976), Los Huelmos, Pinar de 
Aldeaseca, Ledesma, Ciudad Rodrigo (LUISIER, 1924). 
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Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
En el p'la de Cúber i Puig de ses Vinyes (DE 80) es troba dins petits 
aiguamolls, junt amb Philonotis sp. i Pellia endiviifolia (Raddi) Dumort. En 
canvi, es troba en el Tomir, vora la font des Pedregaret, damunt una sitja de 
carboner. 
Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange 
L'hem recoHectada dins el torrent de la Coma Fosca, al Puig Major i a 
l'alzinar de Comafreda (DE 80) damunt terreny seco 
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins. 
Trobat amb esporogonis al Puig de Massanella vers 1.250 m, entre una 
gespa de R. triquetrus. Ens sembla prou dubtosa la cita de HERMANN (1913) 
o 100 200Km 
FIGURA 2 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears de Bryum canariense Brid. 
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a Sóller, ja que aquest autor no fa menció en el seu treball ni del Brachythe-
cium glareosum (Spruee) B.S.G. ni del Homalothecium sericeum (Hedw.) 
B.S.G., especies amb les quals molt probablement fou eonfós. Així mateix cal 
rebutjar la indicació sense loealitat de WEYLER (1854), dones ens sembla que 
les referencies fetes per aquest autor (Aulacomium palustre, Marchantia poly-
morpha, entre d'altres) estan mancades de base cientifica. 
Mnium marginatum (With.) P. Beauv. 
Al Puig de Massanella es troba a l'Avene de sa Fita, a 1.210 m. 
Es prou rar a la Coma fosca del Puig Major als 1.300 m. 
A la fig. 3 es presenta la distribució d'aquesta especie basada en les 
següents referencies bibliografiques: Ordesa (ALLORGE et CASAS, 1962), Ron-
eesvalles, Urbasa, Pto. de Velate, Mte. Sollube (ALLORGE, 1955), Olot, Coll 
o 100 200Km . 
. 
FIGURA 3 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears de Mnium marginatum (With.) P. Beauv. 
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o 100 200 K m 
FIGURA 4 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears 
de Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. 
d'Uria (ALLORGE et CASAS, 1968), Campins, Moscaroles, Séva (CASAS, 1959-
1960), Bohí (SERO, 1956), Núria, en el torrent de Nou Fonts (ALLORGE et CA-
SAS, 1976), Espinama (ALLORGE, 1928), Espot (CASAS, 1957), St. Jeroni, a 
Montserrat (CASAS, 1976), Cangas de Onís i Covadonga (TEIXIDOR in SIMÚ, 
1973), Corral de Veleta (THERIOT, 1932). 
Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. 
Ja coneguda de Balears al torrent de Sta. Galdana a Menorca (MoNT-
SERRAT, 1953). A Mallorca l'hem recollida a la Font de Son Sant Joan, Albu-
fera de Muro. Forma gespes compactes entremesclades de Riccia [luitans. SoIs 
coneixem les cites peninsulars de Algeciras (ALLORGE, 1937), Xert (CASAS in 
VIVES, 1978) i Benicassim (VIVES, 1978). Vegeu el mapa de la fig. 4. 
Orthothecium intricatum (Hartm.) Besch. 
L'hem trobat al Clot de Neu de Sa Rateta (DE 80) als 1.040 m d'alti-
tud recobrint l'argila del fons de l'avenc, a uns 20 m de fondaria. El registre 
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d'aquesta espeCIe a la Península és migrat: Port de Benasque (ZETIERSTEDT, 
1865), Togast (CASAS 1954), Font de Jacob, a Montserrat (CASAS, 1976), Orde-
sa, Las Clavijas (ALLORGE et CASAS, 1962), Riu Aranzazu, Peña Zabalait, Port 
de Velate (ALLORGE, 1934). Hi ha una cita de LANGE, recollida per COLMEIRO 
(1889) i CASARES (1915) sense indicació concreta: "España, en lo alto de los 
Pirineos". També als Pirineus s'ha indicat la varietat rubellum (Mitt) Husn. 
(HUSNOT, 1884-1890). 
La seva dispersió peninsular sembla esser pirenaica, tot i que arriba a 
massissos prepirenaics com Montserrat. La nostra localitat és, fins al present, 
la cita més meridional d'aquesta especie al terriíori estatal (fig. 5). 
o 100 200Km 
FIGURA 5 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears de Orthothecium intricatum (Hartm.) B.S.G. 
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Pottia truncata (Hedw.) B.S.G. 
Aquesta especle calcífuga es troba en els terrenys del Trias superior al 
Clot d'Aubarca a Lluc, dins l'Isoetion duriei. Trobada amb esporOfits. El pH 
del sol fou de 6'5. 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. 
L'única localitat coneguda és al fons de l'Avenc des Tossas (1.040 m) a 
uns 36 m de fondaria. 
Rbytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Recollida al Puig de Massanella, molt rara, a 1.250 i 1.300 m, sota Hype- . 
ricum balearicum i vora Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex 
Broth.; al Tomir, encletxa orientada al Nord molt humida, abundant entre els 
850 i 1.000 m; Puig d'En Galileu, encletxa amb exposició Nord i sota H. ba-
learicum en el Pla de ses Cases de sa Neu, vers el milenar de metres. Aquesta 
especie és considerada comú a les fagedes del Pirineus Catalans i les del Mont-
seny (CASAS, 1959-1960); pero no coneixem la seva dispersió per la conca me-
diterrania, especialment a les illes. SoIs tenim l'antiga referencia de HUSNOT 
(1884-1890): "Nom indiqué dans la région méditerranéenne". 
Sembla que la desaparició de l'estrat arbori ha minvat a Mallorca la seva 
dispersió, presentant el seu óptim a les encletxes humides orientades al Nord 
de la part central de la Serra de Tramuntana, molt sovint junt amb Pseudoscle-
ropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth., Anomodon viticulosus .(Hedw.) 
Hook & Tayl., Encalypta streptocarpa Hedw., Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt. 
TaxiphyUum wissgriUü (Garov.) Wijk & Marg. 
Al Puig de Massanella, dins la font de s'Avenc, damunt calcaria humida. 
La gespa, molt escassa, estava a la vora de Plagiochila porelloides (Torrey ex 
Nees) Lindenb., Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook & Tayl., Homalia lusita-
nica Schimp., Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. Aquesta molsa cal-
cícola presenta una area de distribució gairebé subatlantica. La seva dispersió a 
la Península queda limitada a la part septentrional, essent la nostra cita la 10-
calitat més meridional d'aquesta especie al territori espanyol. En el mapa ad-
junt (fig. 6) s'asenyalen les cites conegudes fins al present: Caranga, dins la 
fageda (SIMÓ, 1973), Mte. Haya, Vertiz, Molinar de Carranza, Fuente del 
Francés, Cangas de Onís (ALLORGE, 1934), Urbasa, Zoco-Zar (cita de Lacoiz) 
(ALLORGE, 1955), Olot (ALLORGE et CASAS, 1968), Setcases, roques calcaries 
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dins d'una cova (CASAS, 1957). També s'ha assenyalat a la vessant francesa 
deIs Pirineus (HUSNOT, 1884-1890). A l'excursió briologica realitzada a la c1oen-
da del IV Simposi de Botanica criptogamica fou recollida a l' Artiga de Lin 
(Vall d'Aran). 
o 100 200Km 
FIGURA 6 
Distribució coneguda a la P. Ibérica i Balears de Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg. 
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